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Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran : (1) tingkat 
keterbacaan materi tentang energi terbarukan dari sumber panas bumi dalam buku 
teks pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Gunning Fog 
Index; (2) tingkat keterbacaan materi tentang energi terbarukan dari sumber panas 
bumi dalam buku teks pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan 
repon pembaca. 
Penelitian ini dilakukan di 19 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 
Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa di Kota Surakarta. Metode yang 
digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah : (1) buku teks; (2) hasil kuesioner. Tingkat keterbacaan diukur 
menggunakan Gunning fog index dan respon pembaca. 
Hasil dari penelitian didapat  : (1) Tingkat keterbacaan buku teks pelajaran 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) materi tentang energi terbarukan dari sumber 
panas bumi dengan perhitungan menggunakan Gunning Fog Index dinyatakan 
rendah dengan skor 20 untuk teks 1, skor 18 untuk teks 2, dan skor 21 untuk teks 
3; (2) Respon pembaca dari bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa 
menunjukkan bahwa pembaca dapat memahami isi teks dengan mudah, yang 
dinyatakan oleh lebih dari 50 % responden untuk teks 2 dan teks 3. Sedangkan 
untuk teks 1 lebih dari 50 % pembaca  menyatakan mudah memahami teks 
dengan beberapa kesulitan.  
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